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ABSTRAK 
 
Tri Utami, 17205153365, 2019 “Kreativitas Guru dalam Mengembangkan 
Kecerdasan Emosional Siswa di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar”. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing Drs. H. 
Timbul, M. Pd. I. 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Kecerdasan Emosional atau yang biasa 
dikenal dengan  EQ (Emotional Quotient) adalah kemampuan seseorang untuk 
menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di 
sekitarnya. Usia SD merupakan tingkatan paling dasar dalam membentuk kecerdasan 
emosional. Karena jika hanya mengandalkan IQ saja tentu lulusan SD hanya pintar 
dalam pengetahuan mata pelajaran saja sehingga kurang seimbang dalam 
bersosialisasi. Mengingat arus globalisasi yang berdampak pada kehidupan bahkan 
pendidikan, salah satunya dampak dari penggunaan alat komunikasi sejak dini 
mengakibatkan individualistis pada anak. Untuk itu reativitas guru dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional siswa di sekolah sangat diperlukan karena 
dapat membantu siswa mengimbangi kecerdasan intelektual.  
Alasan peneliti mengambil judul skripsi ini karena di lapangan (MI Miftahul 
Ulum Plosorejo) sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan 
nilai akademis yang bagus akan tetapi tingkat kecerdasan emosional yang kurang dari 
siswa dalam bersosialisasi. Sehingga peneliti berminat untuk mengangkat judul 
Kreativitas Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa di MI 
Miftahul Ulum PLosorejo Kademangan Blitar. Fokus penelitian skripsi ini adalah: (1) 
Bagaimana kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional yang 
menyangkut kemampuan mengolah emosi diri siswa di MI Miftahul Ulum Plosorejo 
Kademangan Blitar? (2) Bagaimana kreativitas guru dalam mengembangkan 
kecerdasan emosional siswa dalam membina hubungan dengan oranglain di MI 
Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar? (3) Bagaimana faktor pendukung dan 
faktor penghambat terkait kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan 
emosional siswa di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar? Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan kreativitas guru 
dalam mengembangkan kecerdasan emosional yang menyangkut kemampuan 
mengolah emosi diri siswa di MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar. (2) 
Untuk menjelaskan kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional 
siswa dalam membina hubungan dengan orang lain di MI Miftahul Ulum Plosorejo 
Kademangan Blitar. (3) Untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat 
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terkait kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa di MI 
Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang bisa dibuktikan keabsahannya 
maka dalam penelitian ini melakukan empat langkah yaitu: kredibilitas, 
transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kreativitas guru dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional yang menyangkut kemampuan mengolah 
emosi diri siswa di MI Miftahul Ulum PLosorejo Kademangan Blitar adalah 
memotivasi siswa untuk bersikap optimis, memiliki semangat dan harapan untuk 
memperbaiki diri. (2) Kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional 
dalam membina hubungan dengan orang lain di MI Miftahul Ulum plosorejo 
Kademangan Blitar dengan membimbing siswa untuk saling berempati dan bersikap 
positif. (3) Faktor pendukung kreativitas guru dalam mengembangakan kecerdasan 
emosional siswa adalah dengan adanya skill guru yang memadai dan kelengkapan 
sarana dan prasarana di sekolah, sedangkan faktor penghambat kreativitas guru dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional siswa adalah akan diminimalisir dengan 
adanya kerjasama antar pihak sekolah dan walimurid sehingga siswa dapat memiliki 
kecerdasan emosional yang diharapkan. 
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ABSTRACT 
Tri Utami, 17205153365, 2019 “Teacher Creativity to Developing Student 
Emotional Quotient in MI Miftahul Ulum Plosorejo, Kademangan Blitar. 
Essay, Madrasah Ibtidaiahteacher education department. Tarbiyah Faculty and 
Teacher Training. State Islamic Institute of Religion in Tulungagung. 
Keywords: Teacher Creativity, Emotional Quotient. 
The background of this research is the emotional Quotient (EQ) or more 
familiar with EQ are some one’s. ability to receive, to jugde, to manage and to 
control their emotional and people around them. Elementary school have a 
basic to create emotional quotient. Because if we just only have IQ (Intelegency 
Quotient), the student of elementary school only clever in science. In here, 
teacher creativity to developing EQ at school is very needed, because it can 
help the student balancing between IQ and EQ. 
Focus of this essay are: (1) How the teacher creativity developing EQ that 
concerning ability to manage student emotional in MI Miftahul Ulum Plosorejo, 
Kademangan Blitar? (2) How teacher creativity developing EQ that have 
relationship with other people in MI Miftahul Ulum Plosorejo, Kademangan 
Blitar? (3) How supporting factors and obstacle factor releted with teacher 
creativity in developing student EQ in MI Miftahul Ulum Plosorejo, 
Kademangan Blitar. This research using qualitative research. 
  The purpose of this research are: (1) To explain abaout teacher creativity 
developing student emotional quotient that concering ability to manage student 
emotional in MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar. (2) To explain 
teacher creativity deleloping student emotional quotient that have relationship 
with other people in MI Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar. (3) To 
explain supporting factors and obstacle factor in developing student EQ in MI 
Miftahul Ulum Plosorejo Kademangan Blitar. 
  Data collection technique are observation, interview and 
documentation. Data analysis using reduction technique, presentation of data 
and make conclutions. To get data that can proven the trurth, so in this research 
using four steps the are: credibility, transferability, dependability, and 
confirmation. This research show: (1) Teacher creativity developing student EQ 
that cocering ability to manage student emotional in MI Miftahul Ulum 
Plosorejo Kademangan Blitar are by giving motivation to the student behave 
optimistic, having spirit and hope to be better. (2) Teacher creativity developing 
SEQ having relationship with other people in MI Miftahul Ulum Plosorejo 
Kademangan Blitar by guide the student fof empathize with each other and be 
positive. (3) supporting factor from the teacher activity developing SEQ are by 
good skill, the complete infrastructure at the school while the obstacle factors 
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from teacher creativity developing SEQ will be minimize cooperation between 
scool and student guardian and than we hope student can have SEQ.  
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 الملخص
 انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع". 9102, 56335150271 .أتامي تري
 سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انؼاغفٍ
 انخذسَسُت، وػهىو انخشبُت كهُت الإبخذائُت انًذسست يذسط قسى" بانُخاس كادًَاػاٌ
 .انًاجسخُش حًبىل اَذطانذكخىس: انًششف. أجىَج حىنىَج انحكىيُت الإسلايُت جايؼت
 .انؼاغفٍ انزكاء نًؼهى،ا إبذاع :الإرشادية كلمة
 انقسًٍ انؼاغفٍ باسى انًؼشوف أو انؼاغفٍ انزكاء أ  ٌ  انبحث خهفُت كاَج
 َفسه ػىاغف ػهً وانسُطشة وإداسة وحقُُى حهقٍ ػهً انشخص قذسة هٍ )QE(
 حكىٍَ فٍ الأساسٍ انًسخىي هى الإبخذائُت بانًذسست انؼًش. حىنه فٍ واِخشٍَ
 تسسانًذ خشَجٍ فإٌ انزكاء، يؼذل ػهً فقػ حؼخًذ كُج إرا لأَه. انؼاغفٍ انزكاء
 انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع َؼذ. انًىظىع يؼشفت فٍ فقػ أركُاء بانطبغ الابخذائُت
 انطلاب َساػذ أٌ ًَكٍ لأَه ،نهغاَت ظشوسًَا تسسانًذ فٍ نطلابا ذين انؼاغفٍ
 .انفكشٌ انزكاء بٍُ انخىاصٌ ححقُق ػهً
 ػٍ انؼاغفٍ انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع كُف )1( :فهٍ انبحث حشكُض وأيا
 يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انزاحُت انًشاػش يؼانجت ػهً انقذسة
 انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع كُف) 2. (؟ بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو
 الإسلايُت الإبخذائُت نًذسستبا بلاانط ذين اِخشٍَ يغ انؼلاقاث حؼضَض ػٍ انؼاغفٍ
 وانؼىايم انذاػًت انؼىايم كُف )3( .؟ بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح
 الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انؼاغفٍ انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع ػٍ انًثبطت
 .؟بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح الإسلايُت
 انؼاغفٍ انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع نششح) 1( :فهٍ انبحث أهذاف وأيا
 الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انزاحُت انًشاػش يؼانجت ػهً انقذسة ػٍ
 حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع نششح) 2. (بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح
 الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين اِخشٍَ يغ انؼلاقاث حؼضَض ػٍ انؼاغفٍ انزكاء
 انذاػًت انؼىايم نششح )3. (بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح الإسلايُت
 بانًذسست بلاانط ذين انؼاغفٍ انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع ػٍ انًثبطت وانؼىايم
 .بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى انؼهىو يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت
 َسخخذو. وانىثائق وانًقابلاث انًلاحظت خلال يٍ انبُاَاث غجً حقُُاث حُفُز
 ػهً نهحصىل. انخاحًت وسسى انبُاَاث وػشض انخفط حقُُاث انبُاَاث ححهُم
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: وهٍ خطىاث، أسبغ انبحث هزا فٍ أجشث صحخها، إثباث ًَكٍ انخٍ انبُاَاث
 .وانخأكُذ انًىثىقُت، انُقم، قابهُت انًصذاقُت،
 انقذسة ػٍ انؼاغفٍ انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إبذاع )1( أ  ٌ  حذل انبحث َخائج
 انؼهىو يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انزاحُت انًشاػش يؼانجت ػهً
 ونذَهى يخفائهٍُ، َكىَىا أٌ ػهً انطلاب دوافغ بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى
 ػٍ انؼاغفٍ انزكاء حطىَش ٍف انًؼهى إبذاع) 2. (أَفسهى ححسٍُ فٍ والأيم تانحًاس
 انؼهىو يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين اِخشٍَ يغ انؼلاقاث حؼضَض
 بؼعهى يغ نهخؼاغف انطلاب حىجُه خلال يٍ بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى
 فٍ انًؼهى إبذاع ػٍ انًثبطت وانؼىايم انذاػًت انؼىايم) 3( .إَجابُت وحكىٌ انبؼط
 انؼهىو يفخاح الإسلايُت الإبخذائُت بانًذسست بلاانط ذين انؼاغفٍ انزكاء حطىَش
 انًشافق واكخًال انكافُت انًؼهى يهاساث وجىد يغ بانُخاس كادًَاػاٌ سَجى فهىسى
 انزكاء حطىَش فٍ انًؼهى إػاقت ػايم أ  ٌ  حٍُ فٍ ،انًذسست فٍ انخحخُت وانبُُت
 انًذسست بٍُ انخؼاوٌ خلال يٍ الأدًَ انحذ إنً حقهُهه َخى سىف نهطلاب انؼاغفٍ
 .ايخىقؼ انؼاغفٍ انزكاء انطلاب ٌىكَ حخً انذٍَوانى
 
 
